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Boletfn lnlormet1vo del 
Banco Cemral de 11 RepUblica Dominican~ 
Presidente Guzmán Inaugura Exposición 
"Oro de Colombia~ en BC 
El PrMiO.nte de lt AII!Mibloca, Don ""tonlo Ou~lnin. ""IAitM ..cuch.O. ti lluncloldo Eduwdo fct>Mndl1. Gobtmedor MI 
Banco Centre!, .n el Ido .n que fu4 abM.U M !Ñbhco 11 upoeición '"Oro P,.httpMico de Colomb'-"· flanquMn al Prí..,... 
M...O.Utio el em~tclo< o. Colombia, doctor Etl'llllto TOfrft, y el doc1or Alt~ro Lotrol'oo Baodlt, tefe del P.otoc:olo di! llo 
sená:de'i t~,:;"f,~c';;Sc:: 
te Conuituc:ion.U de la 
RcpUblia, Don Antonio 
Gu1min, hu: ,abifrt4 al 
püblicu la t"1¡>QS1ciOn 
temporal "Oro Prc:h1Jpi 
meo de Colomb1.J", du 
nmtc: un b~\'C acto cfc:c· 
tuado ];a noche rid 12 de 
octubre en la pri~ra 
planu dd edifichl dd 
BancoCtntral. 
rcci;,t¿c:~c: ~=:u~~"• r~~ 
Ucpd1. a dkho •ctu pur 
d bunc1•do Edu.u lo 
h::mAndu P_, G<>hrm•· 
dor del li.onco Ctntr.t.l, 
liccncw.to Bc:mvdu VtJó~. 
Oir«"tor del \fu)t"') cid 
Hombre Dorruniann } 
Tomado del 
C.. deOobMrno. 
docto~ f.mestu l'o!Tes, do Vcxa, qwen to;hon.J a 
•:mb:ajóldor dr Colombu sus rolrgu dt la J wua 
IIJllt el Gl•bLcrno Doma Monet~• .11 con1aderar la 
nicann. . r.::~~Ldd~J :Jq~i::on~ 
Tambum u.luduon al en el liancu Caltnl, 
P1n.idcmr Gwm.in, .. p~ .comprar pu~·ut u 
maembr~~ de l.a Jtultol qucoi<>KLW que hO)' dl'a 
:\l~uel~.a, dtl Cut'rpo notÁn nlaeodo en grande• 
DaplollliltLCO } Con~ul.ar, •-nlúmcnr1 de uuntro 
func~unanM del BolllCO 
Ccnt1'11, rcpreJCI\tiiLL•I» 
de enlid .. deJ cuhuralc1 y 
Otr1)S distinguidot ÍI1\1UL 
dnt 
l.nd '''"h•bbnoncl 
GnlxrnJdo:r 1 em,¡¡ntJu, 
qu>Cll m.uuf~1to la cum 
pbccnoa <kl llaneo p<>r 
puhnp.ll en una .11<'11\1 




1.1 l'rnidentc Cut 
min micil cl I?Clmido 
~rclarea de la co;pOIL (l(ln, la C\I4J ctl.i wm 




que te C\o>nJ.to&n allí h-an 
Boletín Informativo del 
Banco Central de la República 
Dominicana 
11do dctcritu como "El 
TutMJkarnrn del Nuc•"O 
Mundo". 
cxhi1~ P~:'i_ ~:;.,:0 
dndc Parít, Umca audad 
donde habi.ua 11do lkva-
du antcl dcet:tilwpit-al. 
Incluyen pcctoralrt, o~­
Jel"l:f, múcans, alfilt:tet, 
nattgucro•~ eolgantet:, co-
ll.u-ct, reapacntcl, ador· 
~fc~ a~::S~j:;¡~ 
yutfOIObJCIOI. 
En el acto fuctervido 
un bru•dlt. 
La upo.Kión ctú 
•bicna ;al pUbhco d•uUL-
IMntc de- 10 de la mll'la· 
n1 ,¡S dt la tudc. S..ri 








República Democrática Alemana 
Goldschatze einer alten 
indianischen Kultur 
Sonderausstellung aus Ko1umbien im Bodemuseum 
!:\mm kl~mtn Elnblldt In die 
KunlllftrUP,eit~udaml."rikanlfCtler 
llldlaner cewlihrt .-~nwart.l¡ 
tlnt Sondl'nlu.<."'\e..lung \m Mu· 
RUm (ur Ur- und Früh&ad:lldHe 
der S~tlldlen Muaeen :w Belln 
Die Sdlau .Prikolumblanilidle 
Guldsdlli\U!" wurde von den 
Staatlld!en Mlllft'n zu &rlln ¡e-
melnsam mil dem Mu$@0 del Oro, 
Baneo ele la Republlca Bo¡otA-
Colombla or¡¡anialerl c-l¡t 
werden Ooldarbdtftl der lndla-
nentlmme Ta~rora. Qulmba)'a, 
Mui.Ka, Tollma, Smu. Calima und 
Nanmo 
Der besondf/re Relz IOid'ler 
Oboenldllen bMteht darln, daiJ lile 
n•d\t nur Bqt!IJ'un¡ mll kUnst-
lenschen Zeupl&$.rn ~ Men5dl-
hf,il.a~ld'lte brlncen, 110ndern 
auch A\U.kuntt Ober dla Ge-
Khlchte, di" Kultur, daJ Wel!blld 
altu Kulturen 1eben Beton.dl!'n' 
plutltdl werden hler die Ge--
metnsamkei~ Ul'lwrschledllttt.r 
Stlmme und ethnlsd'leT Grupl)lfl 
lm Gót~- und Ahnenku\1 lns 
Gew.,d myth16Cher Vort!.el.lun-
Ctn ¡ekleidet, slnd ale AU5drudl: 
det auf Bodenbau buterenden 
W•rudlaftsform und der 41rrin 
verbund#nen Se6haftll.kf'll, die 
Grnndla¡.e fllr die Entwldduna 
de~ Handeü, d~tr Tüpllerel und d~tr 
Ed<elmet~allkunrt bildet.en Der 
Glaube an e!n Loeben nadl dem 
Tod bqründ~tte die Mumlfizle-
rulll der Hlupth111e und die ~­
chen Grabt.IJAben - wertvoller 
Golcbdlmudi: u.nd Cebraudiap-
"""'""" In der Auutellun¡ werden der 
kompleue Kult6dlmud:: etne-
Htuptll~ ¡ellf'l¡t, aber auch 
Anhun¡er In f'orm mtthlach.r 
w--n und Kulttl¡uren JOWie 
U¡Urlltne NadlbUdunpn der Ka-
úken mlt retchtm Schmudc_ Fet'· 
ner lind Rlll.ud¡efiBe, Ketten. 
NaNI'I6d1mudt und Anh~er ao-
wte MINI.Iktl'llll'\lmente w Je!\111 
Die V1trtnen beher~¡en audi 
Oplerpben. Pfeile und Z«e-
montai~IAnde O.e MuUC• 
t•rbten ihre Goldarbelten nlctu 
nur mtt POanunaaften, JOndern 
arbeltet.en auch mil elner Art 
Wachsau...:tunelrverlah~. wo-
durdl nahezu rmarane Wirtuncen 
eroeh wurden Wle die Tohma 
kannten auch 11e den GuO ln der 
.. verlorenen rorm· In Vlllin.en 
alnd wdc..-m Warten zu tehen, 
Tomado del periódico 
Neues Deutschland 
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deren SpltZ~U~ mil Goldbiedl Qber· 
qenwunlen 
Jlh ¡atOrt wuf'dto die voUe 
Entfaltuna d1-.r Kulturen durch 
d1e spanlxhen ErobHer lm Jahre 
1$31, die fUr dle lndlanl.sdle 
Kunst und Kultllr ledi¡Udl m.te-
rieiiMinteresaeul¡ten.Eut.Jeit 
i\nfan¡ unsere1 Jahrliunder1s 
winl In mOhAellaer Klelnarbelt 
ein Bild dleter Kulluren rtkon-
rtrullert. St.aatllche MaOnahmen 
fürderten ihrt syaternat!Jche b'· 
forsd'luna und Enchllellun¡ und 
behtnderttn den zU&ellOIIefl Raub-
hau an unwlederbrlnall~n 
Sdllt:u~n cter Mf'l'llchheltskuJtur 
Das Goldmuseum der kolum· 
blanlsd'len St&allbank buft alle 
lrtJ~ren Goldtunde auf und be-
wahrl ste 10 vor Kun~marktspe-. 
kulsUnnt!ll und priva!« i\nel&· 
nuna- Heute bdlnden lllch rund 
TGOO Geaenstlnde In lhrem BH.ltz, 
die lhrtm hiJ1or1M:hen Wert nadl 
unbez.ahlbar llnd 0Ja Auat~· 
!un¡. die bis zum 11. Novernbe!' 
J«<ftnet IJl, e.ndi!Jetit d6n La.len 
wle dem Fachmann efn Ln ter· 
UNM4M Kapltel der Kun~- und 
Kultur~~e~ctuc:hae 
Artane Beyaana 
OttH Kv.ltJ'uvt bl In dn AMI· 
JtllhJ"" .,Pri'kolumbtll•i.tdlt 
Gold.tdlaw· n rtM,. 
P~>to: StaatLLdle MI.IIMn w BerUn 
25 de octubre, 1979. 
Del diario La Prensa, domingo 23 de diciembre, 1979. 
Oro colombiano en el Museo de Historia Natural en Manhattan 
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AGENCIA POLACA INTERPRESS 
Redacción del Servicio de Prensa 
Bagatela 12, 00 · 585 Varsovia 
tel. 28- 22- 21; telex 81 4775 pai pi 
EL ORO COLOMBIANO EN POLONIA 
Con la asistencia del viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia 
Marian Dobrosielski, del viceministro de la Cultura de Polonia , profesor Wik· 
tor Zin y del embajador de Colombia, Armando Barona Mesa, en diciembre 
de 1979 fue inaugurada en el Museo Arqueológico de Varsovia la exposición 
"El Dorado- Orfebreria de Colombia". Es la cuarta exposición "de oro" pre-
sentada en el Museo Arqueológico gracias a las gestiones del recientemente 
fallecido director de este centro, Krzysztof Oabrowski, gran divulgador de la 
historia y la cultura de la América precolombina entre la sociedad polaca. 
Cerca de 300 objetos expuestos en la exposición reflejan el alto nivel de la 
orfebrerfa de los pueblos precolombinos. También testimonian la desarrolla-
da cultura de los indios antes de su primer contacto con el Viejo Mundo. 
Entre los inestimables tesoros presentados por el Museo de Oro del Banco 
de la República en Bogotá, se encuentran bellos objetos de artesanfa de oro y 
cerámica. Son muy diferentes desde el punto de vista de su tamaño, desde 
algunos que hay que mirarlos con lente de aumento, hasta objetos de unos 30 
cms. de altura. La muestra abarca sobre todo adornos, como pulseras, alfileres 
para el pelo, anillos, pendientes, collares en forma de figurillas de hombres y 
animales, adornos de nariz, coronas y recipientes rituales. Son presentados 
también recipientes cerámicos que servfan para guardar en los sepulcros los 
objetos más valiosos usados en vida por el difunto. 
La prensa y televisión polacas transmitieron informaciones sobre la inau-
guración de la exposición. El diario de Varsovia "Express Wieczorny" apro-
vechó este acontecimiento como un pretexto para presentar más ampliamen-
te la historia de la orfebreria colombiana, las regiones del pafs donde se 
hallan ricos yacimientos de oro y las viejas técnicas de labrado . En el articulo 
se subraya no sólo la función del oro como factor de riqueza, sino también su 
importancia ritual. 
El tesoro colombiano llegó a Varsovia ya a fines de noviembre y hasta la 
inauguración de la exposición estuvo cerrado en una habitación guardada por 
instalaciones electrónicas. Durante la exposición el tesoro está vigilado por 
especiales instalaciones de alarma. Además las cámaras televisaras conecta-
das con monitores controlan todo el tiempo la situación en la sala. Cada esca-
parate tiene protección electrónica. Los tesoros permanecerán en Varsovia 
hasta febrero de 1980. Gracias a esto todos los aficionados a la historia y el 




AGENCIA POLACA INTERPRESS 
Inauguración del Museo del Oro, en el Museo Arqueológico de Varsovia. 
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Uno de los aspectos del montaje en Varsovia . Polonia. 
SE DESCIFRA LA ESCRITURA 
MAS ANTIGUA DEL MUNDO 
''La escritura probablemente más antigua del mundo en la que 
se redactaron hace unos 5.000 años contratos de venta y cambio en 
Uruk IMesopotamia). va a ser descifrada por arqueólogos de la 
Universidad Libre de Berlfn . De un total de 1.000 signos gráficos 
se han identificado ya unos 600; lo que todavia falta no es sola-
mente descifrar los 400 restantes, sino también comprender las 
relaciones gramaticales entre los diversos conceptos . 
"Lo que los habitantes de Uruk, ciudad al sur de lrak, que en 
su época de florecimiento contaba con 200.000 ciudadanos (tantos 
como la actual Maguncia) , escribieron en tablillas de arcilla fue 
predominantemente cuestiones relativas a la actividad económica. 
Un 90% aproximadamente de los 4.000 textos y fragmentos que se 
van a descifrar en Berlín se refiere a remesas de ganado, raciona-
miento de cereales y asuntos parecidos. 
" La lengua de Uruk está considerada como precursora de la 
sumeria , que utilizaba la escritura cuneiforme (actualmente legi -
ble sin dificultad) . Las dificultades que se presentan al descifrar la 
escritura de Uruk se deben al hecho de que entre ésta, extrema-
damente gráfica , y la cuneiforme, hay un intervalo de unos 500 
años en los que la lengua sufrió un fuerte desarrollo. Por ello sólo 
es posible sacar un reducido número de conclusiones válidas para 
los primitivos textos de Uruk, a partir de la escritura cuneiforme". 
IUNIVERSITAS - Revista Alomono do Lotroo, Cioncloo y Arte. 
Vol. XVII , número 1 - Soptiembro/791 
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